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   Statistical studies were made on 1,795 outpatients, 528 inpatients and 518 operative procedures 
at our department in 1985. The most frequent diseases among the outpatients were urogenital in-
fections followed by anomalies, stones and tumors. The major diseases among the inpatients were 
hypospadias, vesicoureteral reflux, congenital urethral stenosis, bladder tumor and benign prostatic 
hypertrophy. A total of 518 operations were performed. The five major operations were optic in-
ternal urethrotomy, hypospadias repair, ureterocystoneostomy, and transurethral resection of prostate 
and of bladder tumors.









1985年 の外 来 新 患 患者 数 は1,795名 で,男 子1,180
名,女 子615名 で あ り,男 女比 は1・9:1で あ った.年
齢分布はTable1に 示すごとく,14歳 以下の小児患
者は445名 と24.8%を しめた.疾 患別では感染症479名
(26.7%),先 天性 異常296名(is,4%0),結 石198名
(ii.o%),腫 瘍195名(10.9%),外 傷15名(0.8%)
の順に多く,そ のほかの疾患は612名(34.1%)で あ
った.尿 路性器感染症(Table2)で は膀胱炎,前 立
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疾患名 男 女 計


























Table5.尿 路 性 器 腫 瘍(外 来).
計11806151795 疾患名
男 女 計
小児 成人 小児 成入
Table2.尿 路 性 器 感 染症(外 来).
疾患名
男 女 計













































































































Table3.尿 路 性 器先 天 性 異 常(外 来). 計 oiii 024195
疾 患 名 男 女 計












































































































































































ble5)で は前立腺肥大症,膀 胱腫瘍,前 立腺癌,尿
道カルソケル,腎 腫瘍の順に多か った.尿 路性器外傷





計 199314G20296 入院患者数は528名 であり,再 入院をふくめた延べ
入院患者数では581名 であった.性 別では男子400名,
1842 泌尿紀要33巻i1号1987年
Table7.そ のほ か の 疾患(外 来). Table9.腎 疾 患(入 院).
疾患名 男 女 計小児 成人 小児 成人 疾患名
男 女 計



































































































































































Table10.尿 管 疾 患(入 院).































Table8.入 院 患 者 年 齢 分布. TablelL膀 胱 疾 患(入 院).










































































女子128名 と男女比は3.1:1で あ り,外 来患者におけ
るより男女比は高かった(Table8).年 齢別では14歳
以下の小児患者が251名 と約半数をしめた,
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Table12.尿 道 疾 患(入 院). Table15,そ の ほ か の疾 患(入 院).
1843














































































































術 名 男 女 計小児 成人 小児 成人
57














































































































































Table17.尿 管 の 乎術.
泌 尿 紀要33巻11号 ・1987年
Table20.前 立 腺 の手 術.




































Tableia.膀 胱 の 手術.








































































手 術 統 計
Table19.尿 道 の手 術.





























































院 した,鎖 肛術後の5例 は鎖肛に合併 した泌尿器疾患
の診断,治 療のため紹介され入院した患老である,副
腎腫瘍の2例 は各々クッシング症候群および原発性ア












1ithotripsy,PNL)が は じめられ,19回 と腎の手術の











121回 の うち,先 天性および後天性尿道狭窄に対す
る直視下内尿道切開が73回 と最も多かった.女 子の遠
Table22.陰 茎 の 手術.




















Table23.そ の ほか の手 術,
男 女 計




















































院患者と手術Y'す る統計を 行ない,次 の結果を得
た.
1)外 来新患患老数は1,795名 で,男 子が1,180名,
女子が615名 であった.お もな疾患は尿路性器感染症
であ り,そ れについで先天性異常,結 石,腫 瘍であっ
た。




3)延 べ手術回数は5ユ8回であ り,小 児泌尿器科手術
が245回 と47%を しめた.お もな手術は,直 視下内尿
道切開,尿 道下裂修正手 術,尿 管膀胱 新吻合術,
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